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Kirjastojen rooli opetuksen kumppanina on kasvamassa kautta maailman yliopistokirjastojen. 
Yhteistyö ainelaitosten, atk- ja opetusteknologiapalvelujen kanssa tulee entistä tärkeämmäksi 
verkkotyöskentelyn ja -opiskelun lisääntyessä. Ei riitä, että opiskelijoille ja opettajille 
hankitaan suuret määrät verkkolehtiä ja muuta aineistoa ja hankitaan laitteita internetin 
käyttöön. Taidot löytää relevanttia aineistoa, kyky arvioida lähteitä kriittisesti, sekä eettisten 
ja laillisten menettelytapojen tuntemus ovat osa informaatiolukutaitoa.  
Kirjastojen yhteistyö tällä alueella on lisääntynyt niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin 
Yhdysvalloissa. Yhteistyötä helpottavat merkittävästi yhteiset osaamistavoitteet, jossa 
opetuksen suunnittelu ei lähde kirjaston tarpeista vaan opiskelijasta ja hänen taitotarpeistaan. 
Nordinfo järjestää kesäkuussa 17.-28.6.2002 Kööpenhaminassa kesäkoulun, jonka 
aiheena on  
Informationskompetence og bibliotekarens pædagogiske rolle. Järjestäjät ovat toivoneet lisää 
hakemuksia Suomesta. Matka-apurahaa voi hakea Nordinfosta. 
http://www.db.dk/kon/NordiskSommerskole2002.htm 
Pohjoismaista yhteistyötä suunnittelee Nordinfon nimeämä ryhmä, jossa on Cristina Tovoté 
Tukholman yliopistosta, Martin Fagerli Oslon korkeakoulusta, Annette Skov Tanskan 
kirjastokoulusta, Astrid M. Magnúsdottir Akureyrin yliopistosta Islannista ja Kaisa 
Sinikara Helsingin yliopistosta sekä Nordinfon hallituksen jäsenenä Maria Schröder 
Hankenilta. 
Ryhmä on jo saanut Etelä-Euroopasta toivomuksia eurooppalaisesta yhteistyöstä. 
Suomen Tieteellisen kirjastoseuran opintopalvelujaosto suunnittelee myös aiheeseen liittyvää 
kaksipäiväistä seminaaria Helsinkiin 21.-22.11.2002.  
Osallistutaan koulutukseen, tutustutaan naapurimaiden kollegoihin! 
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